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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: навчити студентів спілкуватися англійською мовою в усній та 
письмовій формі з перспективою залучення до культури англомовних країн, 
розширити кругозір, поглибити загальну ерудицію, сформувати світогляд на 
основі загальнолюдських цінностей. 
Завдання:  
 формування комунікативної компетенції на основі засвоєного матеріалу; 
 розвиток фонематичного та інтонаційного слуху; 
 сприяння розвитку когнітивних здібностей студентів; 
 розширення загального світогляду студентів, розвиток логічного мислення, 
пам’яті; 
 виховання інтересу до вивчення іноземних мов, формування позитивного 
ставлення до культури і традицій країни, мова якої вивчається; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  фонетику, лексику, словотвір, граматику іноземної мови в обсягах, 
передбачених програмою. 
вміти: здійснювати усну комунікацію англійською мовою в межах 
лексичного мінімуму та тематики, передбачених робочою навчальною 
програмою; здійснювати письмову комунікацію, а саме – написання творів, 
рефератів, навчальних проектів, листування англійською мовою, складання 
текстів презентацій; читати, розуміти та переказувати зразки автентичної 
літератури.  
  
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Особистість. Визначні події. Смак. Identity. Big 
events. Taste. 
Тема 1. Національна приналежність. Ти у віртуальному світі. National 
identity. You in virtual world. 
Лексичні одиниці: identity. 
Граматичні явища: складені прикметники; вживання слова like / compound 
adjectives; use of the word like. 




Тема 2. Мови. Молодіжні угруповання. Languages. Teenage tribes. 
Лексичні одиниці: tribes. 
Граматичні явища: теперішні часи; погодження/непогодження / Present Tenses; 
agreeing/disagreeing. 
Мовленнєвий матеріал: роздуми про долю мов / thoughts about the destiny of 
languages. 
 
Тема 3. Спогади. Видатні історичні події. Recollections. Great historical events. 
Лексичні одиниці: big events. 
Граматичні явища: минулі часи / Past tenses. 
Мовленнєвий матеріал: розповідати про минулі події; давати вибачення та 
пояснення / speaking about the past; pardons and explanations. 
 
Тема 4. Велика гра. Спортивні змагання. The Big Game. Sports competitions. 
Лексичні одиниці: sports. 
Граматичні явища: складові дієслова; вживання слова just / multi-part verbs; use 
of the word just. 
Мовленнєвий матеріал: діалогічне мовлення: обговорення спортивних подій / 
dialogue skills: speaking about sports events. 
 
Тема 5. Події у сім’ї.  Здорова та нездорова їжа. Family events. Health food and 
junk food. 
Лексичні одиниці: types of food, health. 
Граматичні явища: вживання used  to та would / use of used  to and would. 
Мовленнєвий матеріал: спогади про минулі події; говорити про уподобання у їжі 
/ recollections about the past; speaking about tastes in food. 
 
Тема 6. Приготування їжі. Cooking meals. 
Лексичні одиниці: cooking, dishes. 
Граматичні явища: дієслова з прийменниками; наслідки: because, in case, just in 
case, as / verbs + prepositions; reason linkers because, in case,  just in case, as. 
Мовленнєвий матеріал: опрацювання журнальної статті / working with a 
newspaper article. 
 
Тема 7. Морозиво. Ресторани. Ice cream. Restaurants. 
Лексичні одиниці: eating out. 
Граматичні явища: пасивні форми / passive forms. 
Мовленнєвий матеріал: опис процесу; діалог у ресторані / process description; 
dialogue at the restaurant. 
  
  
Змістовий модуль 2. Помешкання. Імідж. Герої. Houses. Image. Heroes. 
Лекція 1. Теперішній доконано-тривалий час. Present Perfect Continuous. 
Formation of the given tense forms. PPC affirmative. PPC negative. PPC 
interrogative. Tasks using Present Perfect Continuous. 
 
Тема 8. Види та характеристики будівель. Африканське поселення. Types and 
characteristics of houses. An African village. 
Лексичні одиниці: dwellings. 
Граматичні явища: вживання прийменників; теперішній доконано-тривалий час: 
пояснення / use of prepositions; Present Perfect Continuous: explanations. 
Мовленнєвий матеріал: розповідати про своє помешкання; давати пояснення / 
speaking about your dwelling; giving explanations. 
 
Тема 9. Незвичайні будинки. Реновації у домі. Unusual houses. Makeovers in 
the dwelling.  
Лексичні одиниці: unusual houses, makeovers. 
Граматичні явища: засоби порівняння: much, a bit, even more, slightly more; 
структура: have/get sth done / comparatives: much, a bit, even more, slightly more; 
structure: have/get sth done. 
Мовленнєвий матеріал: вживання активної граматики / use of active grammar. 
 
Тема 10. Зовнішність. Стилі одягу та їхній вплив на особистість. Appearance. 
Clothing styles and their impact on personality. 
Лексичні одиниці: appearances, styles. 
Граматичні явища: структури: He tends to …; want somebody to do something; 
пари слів / structures: He tends to …; want somebody to do something; word pairs. 
Мовленнєвий матеріал: описувати знаменитість / describing a celebrity. 
 
Тема 11. Модний вирок. Знаменитості. Fashion contest. Celebrity culture. 
Лексичні одиниці: fashion. 
Граматичні явища: модальні дієслова: припущення; скарги та вибачення / modal 
verbs: making guesses about the present; complaining and apologizing. 




Тема 12. Видатні люди, біографії. Маленький герой. Celebrities, biographies. 
Little hero.  
Лексичні одиниці: biography, heroes. 
Граматичні явища: модальні дієслова: припущення про минулі події / modal 
verbs: making guesses about the past. 
Мовленнєвий матеріал: робити припущення про минуле / making guesses about 
the past. 
 
Тема 13. Героїзм у літературі. Герої поруч з нами. Action heroes. Local heroes. 
Лексичні одиниці: achievements. 
Граматичні явища: прийменники у кінці речень; словотворення: префікси; 
розділові питання / prepositions at the end of the sentences; word building: prefixes; 
question tags. 




Змістовий модуль 3. Пригоди. Середовище проживання. Навчання. 
Adventure. Habitat. Learning. 
 
Тема 14. Екстремальні види спорту. Ризик. Extreme sports. Risk. 
Лексичні одиниці: sports. 
Граматичні явища: структура: I would rather…; герундіальні вирази; слова з 
близьким значенням / structure: I would rather…; prepositions + -ing; confusing 
nouns. 
Мовленнєвий матеріал: розповідати про пригоди та випадки / speaking about 
adventures and occasions. 
 
Тема 15. Експедиції. Активний відпочинок. Expeditions. Adventure holidays. 
Лексичні одиниці: expeditions. 
Граматичні явища: передбачення: will, may, going to, Present simple, Present 
continuous / predictions: will, may, going to, Present simple, Present continuous. 




Тема 16. Клімат, проблеми і рішення. Дика природа. Climate, problems and 
solutions. Into the wild. 
Лексичні одиниці: climate. 
Граматичні явища: майбутній тривалий час / Future Continuous Tense. 
Мовленнєвий матеріал: доповідати про проблеми клімату / reporting about 
climate problems. 
 
Тема 17. Сонце і його вплив. The sun and its impact. 
Лексичні одиниці: sun impact. 
Граматичні явища: вживання Reduced relative clauses / use of Reduced relative 
clauses. 
Мовленнєвий матеріал: опис малюнків, діалоги про пори року / description of the 
pictures, dialogues about seasons. 
 
Тема 18. Захист природи. Going green. 
Лексичні одиниці: environment. 
Граматичні явища: зворотні займенники: myself, herself, each other / reflexive 
pronouns: myself, herself, each other. 
Мовленнєвий матеріал: вживання активної граматики / use of active grammar. 
 
Тема 19. Навички навчання. Спільне навчання. Learning skills. Co-education. 
Лексичні одиниці: learning. 
Граматичні явища: утворення іменників / noun formation. 
Мовленнєвий матеріал: розповідати про своє навчання / speaking about studying. 
 
Тема 20. Сила розуму. Шкільне життя. Brain power. School life. 
Лексичні одиниці: verbs meaning actions. 
Граматичні явища: непряма мова / reported speech. 




Змістовий модуль 4. Кар’єра. Натхнення. Інновації. Careers. Inspiration. 
Innovation. 
Лекція 2. Непрямі питання. Reported questions. 
Reported questions structure. Sequence of tenses. Yes/No questions. Wh-questions. 




Тема 21. Профорієнтація. Дивні професії. Career-guidance. Odd jobs. 
Лексичні одиниці: career-guidance. 
Граматичні явища: непряма мова / reported speech. 
Мовленнєвий матеріал: розповідати про вибір професії / speaking about carrer-
guidance. 
 
Тема 22. Навички для майбутнього. Має талант. Future jobs. Got talent. 
Лексичні одиниці: jobs. 
Граматичні явища: складові дієслова; умовні речення 1 та 2 типу / multi-part 
verbs; conditionals I, II. 
Мовленнєвий матеріал: просити поради / asking advice. 
 
Тема 23. Мистецтво. Музичні вистави. Art. Musicals. 
Лексичні одиниці: art. 
Граматичні явища: іменник у функції прикметника / noun + noun. 
Мовленнєвий матеріал: говорити про мистецтво / speaking about art. 
 
Тема 24. Шедеври живопису. Молоді митці. Masterpieces. Young artists. 
Лексичні одиниці: description adjectives. 
Граматичні явища: умовні речення 3 типу / conditional III. 
Мовленнєвий матеріал: висловлювання жалю; обґрунтовувати думки / regrets; 
opinions. 
 
Тема 25. Дослідження. Можливості аналізу ДНК. Research. DNA detectives. 
Лексичні одиниці: research. 
Граматичні явища: модальні дієслова у минулому часі / modals in the past. 
Мовленнєвий матеріал: говорити про зобов‘язання та помилки / speaking about 
obligations and mistakes. 
 
Тема 26. Наукова фантастика. Експеримент. Science fiction. Experiment. 
Лексичні одиниці: science fiction. 
Граматичні явища: складові дієслова; поєднувальні слова: whatever, whenever…; 
герундій та інфінітив / multi-part verbs; sentence-builders: whatever, whenever…; 
gerund and infinitive. 
Мовленнєвий матеріал: висловлювати своє ставлення до наукової фантастики / 




Змістовий модуль 5. Робота і відпочинок. Work and Rest. 
Лекція 3. Теперішні часи: теорія і практика. Present tenses: theory and practice. 
Present tenses formation. Time markers. Questions. Main usage patterns. Tasks 
using Present tenses. 
 
Тема 27. Впадаючи в крайнощі. Going to extremes. 
Лексичні одиниці: success and achievements, extreme adjectives, adverbials in 
narrative. 
Граматичні явища: систематизація видо-часових форм: Past tenses / Past tenses 
systemization. 
Мовленнєвий матеріал: р / talking about photographs, expressing an opinion. 
 
Тема 28. Спільне життя. Living together. 
Лексичні одиниці: behaviour and relationships. 
Граматичні явища: часи Present perfect simple and Continuous, часи груп present і 
past / Present perfect simple and Continuous, present and past tenses. 
Мовленнєвий матеріал: офіційна телефонна розмова / a formal phone 
conversation. 
 
Тема 29. Глобальна мережа. Global network. 
Лексичні одиниці: technology, linking words. 
Граматичні явища: форми майбутнього часу, умовні речення другого типу / 
future forms, second conditional. 
Мовленнєвий матеріал: виголошення промови, відповіді на прості запитання про 
промови/ giving a speech, answering simple questions about a speech. 
 
Тема 30. Щасливі та успішні. Happy and successful. 
Лексичні одиниці: skills and ambitions. 
Граматичні явища: модальні дієслова обов’язку та поради, часи Future 
continuous та Future perfect / modals of obligation and advice, Future continuous and 
Future perfect. 
Мовленнєвий матеріал: резюме / job interviews. 
 
Тема 31. Поп-культура. Pop culture. 
Лексичні одиниці: a performance, pop music. 
Граматичні явища: пасивний стан / passives. 
Мовленнєвий матеріал: аналізувати явища повсякденного і культурного життя / 
talking about statistics and trends. 
  
  
Тема 32. Індустрія кіно. Film industry. 
Лексичні одиниці: filmmaking and publishing. 
Граматичні явища:  види запитань / types of questions. 
Мовленнєвий матеріал: написати рецензію на фільм / describing a film. 
 
 
Змістовий модуль 6. Життєві реалії. Life realities. 
Лекція 4. Квантифікатори (вказівники множини). Quantifiers. 
Usage of the following quantifiers: a couple of, a bit of, a large number of, plenty 
of, quite a lot of, very little, a few, loads of, very few, hardly any, a little, a great deal of. 
 
Тема 33. Щось особливе. Something different. 
Лексичні одиниці: food, describing dishes, travel. 
Граматичні явища: означальні підрядні речення / relative clauses. 
Мовленнєвий матеріал: вирішення раптових труднощів, опис події / dealing with 
unexpected problems, a description of an event. 
 
Тема 34. Тіло й розум. Body and mind. 
Лексичні одиниці: qualities of mind, health, describing people. 
Граматичні явища: артиклі, модальні дієслова спроможності / articles, modals of 
ability. 
Мовленнєвий матеріал: виголошення промови, відповіді на спірні питання / 
giving a speech, answering challenging questions. 
 
Тема 35. Споживче суспільство. Consumer society. 
Лексичні одиниці: advertising, shopping, money. 
Граматичні явища: непряма мова, ввідні слова / reported speech, reporting verbs. 
Мовленнєвий матеріал: згода й незгода / agreeing and disagreeing. 
 
Тема 36. Правда і кривда. Right and wrong. 
Лексичні одиниці: crime and justice, truth and lies, punishment. 
Граматичні явища: герундій та інфінітив, модальні дієслова вірогідності / 
gerunds and infinitives, modals of deduction. 





Тема 37. Домоуправління. House management. 
Лексичні одиниці: home and environment. 
Граматичні явища: структури wish та if only / wish and if only. 
Мовленнєвий матеріал: запрошення та переконання / inviting and persuading. 
 
Тема 38. Життєві зміни. Life changes. 
Лексичні одиниці: buying and selling houses. 
Граматичні явища: третій та змішаний типи умовних речень / third and mixed 
conditionals. 































































































Змістовий модуль 1. Особистість. Визначні події. Смак.  
Identity. Big events. Taste. 
1.  
Національна приналежність. Ти у 
віртуальному світі. National identity. You 
in virtual world. 
   2  2  
2.  
Мови. Молодіжні угруповання. 
Languages. Teenage tribes. 
   2  4  
3.  
Спогади. Видатні історичні події. 
Recollections. Great historical events. 
   2 2 1  
4.  
Велика гра. Спортивні змагання. The Big 
Game. Sports competitions. 
   2  1  
5.  
Події у сім’ї.  Здорова та нездорова їжа. 
Family events. Health food and junk food. 
   2  2  
6.  Приготування їжі. Cooking meals.    2  2  
7.  
Морозиво. Ресторани. Ice cream. 
Restaurants. 
   2 2 2  

























































































Змістовий модуль 2. Помешкання. Імідж. Герої.  
Houses. Image. Heroes. 
8.  
Теперішній доконано-тривалий час. 
Present Perfect Continuous. 
  2     
9.  
Види та характеристики будівель. 
Африканське поселення. Types and 
characteristics of houses. An African village. 
   2  2  
10.  
Незвичайні будинки. Реновації у домі. 
Unusual houses. Makeovers in the dwelling. 
   2  4  
11.  
Зовнішність. Стилі одягу та їхній вплив 
на особистість. Appearance. Clothing styles 
and their impact on personality. 
   2  4  
12.  
Модний вирок. Знаменитості. Fashion 
contest. Celebrity culture. 
   2 2 2  
13.  
Видатні люди, біографії. Маленький 
герой. Celebrities, biographies. Little hero. 
   2  4  
14.  
Героїзм у літературі. Герої поруч з нами. 
Action heroes. Local heroes. 
   2 2 2  
Разом за змістовим модулем 2 38 20 2 12 4 18 2 
Разом за семестр 72 40 2 26 8 32 4 
ІV СЕМЕСТР 
Змістовий модуль 3. Пригоди. Середовище проживання. Навчання. 
Adventure. Habitat. Learning. 
15.  Екстремальні види спорту. Ризик. 
Extreme sports. Risk. 
   2  2  
16.  Експедиції. Активний відпочинок. 
Expeditions. Adventure holidays. 
   2  4  
17.  Клімат, проблеми і рішення. Дика 
природа. Climate, problems and solutions. 
Into the wild. 
   2 2 2  
18.  Сонце і його вплив. The sun and its impact.    2  1  
19.  Захист природи. Going green.    2  1  
20.  Навички навчання. Спільне навчання. 
Learning skills. Co-education. 

























































































21.  Сила розуму. Шкільне життя. Brain 
power. School life. 
   2 2 2  
Разом за змістовим модулем 3 34 20  14 4 14 2 
Змістовий модуль 4. Кар'єра. Натхнення. Інновації. 
Careers. Inspiration. Innovation. 
22.  Непрямі питання. Reported questions.   2     
23.  
Профорієнтація. Дивні професії. Career-
guidance. Odd jobs. 
   2  2  
24.  
Навички для майбутнього. Має талант. 
Future jobs. Got talent. 
   2  4  
25.  
Мистецтво. Музичні вистави. Art. 
Musicals. 
   2  4  
26.  
Шедеври живопису. Молоді митці. 
Masterpieces. Young artists. 
   2 2 2  
27.  
Дослідження. Можливості аналізу ДНК. 
Research. DNA detectives. 
   2  4  
28.  
Наукова фантастика. Експеримент. 
Science fiction. Experiment. 
   2 2 2  
         
Разом за змістовим модулем 4 38 20 2 12 4 18 2 
Разом за семестр 72 40 2 26 8 32 4 
Разом за рік 144 80 4 52 16 64 8 
V СЕМЕСТР 
Змістовий модуль 5. Робота і відпочинок.  
Work and Rest. 
29.  
Теперішні часи: теорія і практика. Present 
tenses: theory and practice. 
  2     
30.  Впадаючи в крайнощі. Going to extremes.    2  4  
31.  Спільне життя. Living together.    2 2 2  
32.  Глобальна мережа. Global network.    2  2  
33.  Щасливі та успішні. Happy and successful.    2  2  
34.  Поп-культура. Pop culture.    2  4  
35.  Індустрія кіно. Film industry.    2 2 2  
Разом за змістовим модулем 5 36 20 2 12 4 16 2 



























































































Змістовий модуль 6. Життєві реалії.  
Life realities. 
36.  
Квантифікатори (вказівники множини). 
Quantifiers. 
  2     
37.  Щось особливе. Something different.    2  4  
38.  Тіло й розум. Body and mind.    2 2 2  
39.  Споживче суспільство. Consumer society.    2  2  
40.  Правда і кривда. Right and wrong.    2  2  
41.  Домоуправління. House management.    2  4  
42.  Життєві зміни. Life changes.    2 2 2  
Разом за змістовим модулем 6 36 20 2 12 4 16 2 
Разом за семестр 36 20 2 12 4 16 2 
Разом за рік 72 40 4 24 8 32 4 
Разом за навчальним планом 216 120 8 76 24 96 12 
 







1.  Національна приналежність. Ти у віртуальному світі. 
National identity. You in virtual world. 
2 
2.  Мови. Молодіжні угруповання. Languages. Teenage tribes. 2 
3.  Спогади. Видатні історичні події. Recollections. Great 
historical events. 
2 
4.  Велика гра. Спортивні змагання. The Big Game. Sports 
competitions. 
2 
5.  Події у сім’ї.  Здорова та нездорова їжа. Family events. Health 
food and junk food. 
2 
6.  Приготування їжі. Cooking meals. 2 
7.  Морозиво. Ресторани. Ice cream. Restaurants. 2 
8.  Види та характеристики будівель. Африканське поселення. 
Types and characteristics of houses. An African village. 
2 
9.  Незвичайні будинки. Реновації у домі. Unusual houses. 




10.  Зовнішність. Стилі одягу та їх вплив на особистість. 
Appearance. Clothing styles and their impact on personality. 
2 
11.  Модний вирок. Знаменитості. Fashion contest. Celebrity 
culture. 
2 
12.  Видатні люди, біографії. Маленький герой. Celebrities, 
biographies. Little hero. 
2 
13.  Героїзм у літературі. Герої поруч з нами. Action heroes. Local 
heroes. 
2 
14.  Екстремальні види спорту. Ризик. Extreme sports. Risk. 2 
15.  Експедиції. Активний відпочинок. Expeditions. Adventure 
holidays. 
2 
16.  Клімат, проблеми і рішення. Дика природа. Climate, problems 
and solutions. Into the wild. 
2 
17.  Сонце і його вплив. The sun and its impact. 2 
18.  Захист природи. Going green. 2 
19.  Навички навчання. Спільне навчання. Learning skills. Co-
education. 
2 
20.  Сила розуму. Шкільне життя. Brain power. School life. 2 
21.  Профорієнтація. Дивні професії. Career-guidance. Odd jobs. 2 
22.  Навички для майбутнього. Має талант. Future jobs. Got talent. 2 
23.  Мистецтво. Музичні вистави. Art. Musicals. 2 
24.  Шедеври живопису. Молоді митці. Masterpieces. Young 
artists. 
2 
25.  Дослідження. Можливості аналізу ДНК. Research. DNA 
detectives. 
2 
26.  Наукова фантастика. Експеримент. Science fiction. 
Experiment. 
2 
27.  Впадаючи в крайнощі. Going to extremes. 2 
28.  Спільне життя. Living together. 2 
29.  Глобальна мережа. Global network. 2 
30.  Щасливі та успішні. Happy and successful. 2 
31.  Поп-культура. Pop culture. 2 
32.  Індустрія кіно. Film industry. 2 
33.  Щось особливе. Something different. 2 
34.  Тіло й розум. Body and mind. 2 
35.  Споживче суспільство. Consumer society. 2 
36.  Правда і кривда. Right and wrong. 2 
37.  Домоуправління. House management. 2 
38.  Життєві зміни. Life changes. 2 
 Разом 76 











1.  Національна приналежність. Ти у віртуальному світі. 
National identity. You in virtual world. 
2 
2.  Мови. Молодіжні угруповання. Languages. Teenage tribes. 4 
3.  Спогади. Видатні історичні події. Recollections. Great 
historical events. 
1 
4.  Велика гра. Спортивні змагання. The Big Game. Sports 
competitions. 
1 
5.  Події у сім’ї.  Здорова та нездорова їжа. Family events. Health 
food and junk food. 
2 
6.  Приготування їжі. Cooking meals. 2 
7.  Морозиво. Ресторани. Ice cream. Restaurants. 2 
8.  Види та характеристики будівель. Африканське поселення. 
Types and characteristics of houses. An African village. 
2 
9.  Незвичайні будинки. Реновації у домі. Unusual houses. 
Makeovers in the dwelling. 
4 
10.  Зовнішність. Стилі одягу та їх вплив на особистість. 
Appearance. Clothing styles and their impact on personality. 
4 
11.  Модний вирок. Знаменитості. Fashion contest. Celebrity 
culture. 
2 
12.  Видатні люди, біографії. Маленький герой. Celebrities, 
biographies. Little hero. 
4 
13.  Героїзм у літературі. Герої поруч з нами. Action heroes. Local 
heroes. 
2 
14.  Екстремальні види спорту. Ризик. Extreme sports. Risk. 2 
15.  Експедиції. Активний відпочинок. Expeditions. Adventure 
holidays. 
4 
16.  Клімат, проблеми і рішення. Дика природа. Climate, problems 
and solutions. Into the wild. 
2 
17.  Сонце і його вплив. The sun and its impact. 1 
18.  Захист природи. Going green. 1 
19.  Навички навчання. Спільне навчання. Learning skills. Co-
education. 
2 
20.  Сила розуму. Шкільне життя. Brain power. School life. 2 
21.  Профорієнтація. Дивні професії. Career-guidance. Odd jobs. 2 
22.  Навички для майбутнього. Має талант. Future jobs. Got talent. 4 
23.  Мистецтво. Музичні вистави. Art. Musicals. 4 
24.  Шедеври живопису. Молоді митці. Masterpieces. Young 
artists. 
2 





26.  Наукова фантастика. Експеримент. Science fiction. 
Experiment. 
2 
27.  Впадаючи в крайнощі. Going to extremes. 4 
28.  Спільне життя. Living together. 2 
29.  Глобальна мережа. Global network. 2 
30.  Щасливі та успішні. Happy and successful. 2 
31.  Поп-культура. Pop culture. 4 
32.  Індустрія кіно. Film industry. 2 
33.  Щось особливе. Something different. 4 
34.  Тіло й розум. Body and mind. 2 
35.  Споживче суспільство. Consumer society. 2 
36.  Правда і кривда. Right and wrong. 2 
37.  Домоуправління. House management. 4 
38.  Життєві зміни. Life changes. 2 
 Разом 96 
 
7. Навчально-методична карта дисципліни  
«Практикум усного і писемного мовлення» 
 
Разом: 216 год., лекції – 8 год., практичні заняття –  76 год.,  індивідуальна робота – 24 год.,  




Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Назва 
модуля 
Особистість. Визначні події. Смак.  
Identity. Big events. Taste. 
Помешкання. Імідж. Герої.  
Houses. Image. Heroes. 
Кількість  
балів за  
модуль 
137 122 
Заняття 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 
ІНДЗ одне протягом курсу 
Підсумковий  
контроль 








Модулі Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва 
модуля 
Пригоди. Середовище проживання. Навчання. 
Adventure. Habitat. Learning. 
Кар'єра. Натхнення. Інновації. 
Careers. Inspiration. Innovation. 
Кількість  
балів за  
модуль 
137 122 
Заняття 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 









Модулі Змістовий модуль 5 
Назва 
модуля 
Робота і відпочинок.  
Work and Rest. 
Кількість  
балів за  
модуль 
122 
Заняття 29 30 31 32 33 34 35 























































































































































































































Модульна контрольна робота 5 
(25 балів) 










Модулі Змістовий модуль 6 
Назва 
модуля 
Життєві реалії.  
Life realities. 
Кількість  
балів за  
модуль 
122 
Заняття 36 37 38 39 40 41 42 















































































































































































































Модульна контрольна робота 6 
(25 балів) 
ІНДЗ одне протягом курсу 
Підсумковий  
контроль 
Екзамен (40 балів) 
 
8. Індивідуальна навчально-дослідна робота (навчальний проект) 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
ІНЗД захистом навчального  проекту. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Практикум 
усного і писемного мовлення» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка 
містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. Цей курс передбачає виконання студентами одного ІНДЗ 
на останньому році вивчення дисципліни. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, формування комунікативної компетенції в різних видах 
мовленнєвої діяльності, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, 
яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час практичних 
занять і охоплює декілька тем. 
Види ІНДЗ:  
 повідомлення з теми; 
 самостійне читання англомовної літератури з подальшим написанням 
есе; 
 написання реферату; 
 підготовка доповіді з метою проведення презентації. 




Таблиця 8.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ 
п/п 





1.  Дотримання жанрово-структурної організації роботи 2 бали 
2.  
Цілеспрямованість та цільність роботи, показником чого 
виступає ступінь реалізації комунікативного наміру, 
адекватність та повнота розкриття теми. 
8 балів 




Логічна зв’язність висловлювання, аргументованість, 
обґрунтованість та критичний аналіз. 
5 балів 
5.  Стилістика та грамотність викладу, мовна коректність. 8 балів 
6.  Кількісні показники мовленнєвих умінь та навичок під час захисту 
роботи (темп і швидкість мовлення, обсяг висловлювання) 
2 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 8.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання 
Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 24-30 Відмінно 
Достатній 17-23 Добре 
Середній 9-16 Задовільно 
Низький 0-8 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ  
з навчальної дисципліни "Практикум усного і писемного мовлення" 
 
1. Багатство народів різних національностей. The Wealth of the People of Different 
Nationalities. 
2. Сучасне життя в Інтернеті: переваги та недоліки. Nowadays’ Life in the Internet: Pros 
and Cons. 
3. Мови, що зникають, як проблема людства. Extinct Languages as a Global Issue. 
4. Субкультура Ска: від появи до сьогодення. Ska Tribe: From Appearance Till Today. 
5. David A. Hill "How I Met Myself". 
6. Велика подія. Big Event.  
7. Історична споруда. Historical Building.  
8. Світовий турнір. World Tournament. 
9. Незвичайне свято. Unusual Holiday. 
  
  
10. Nick Hornby "About a boy". 
11. Делікатесні страви з усього світу. Specialty Dishes from All over the World. 
12. Моя власна кулінарна книга. My Own Cookery Book. 
13. Світові десерти. World Desserts. 
14. Всесвітньовідомий ресторан. World-famous Restaurant. 
15. Bernard Smith "The Man from Nowhere". 
16. Будинок моєї мрії. The House of My Dream. 
17. Культура та звичаї одного з екзотичних поселень світу. Culture and Customs of One 
of the Exotic Villages of the World. 
18. Незвичайні будівлі. Unusual Buildings. 
19. Сучасний дизайн помешкань. Modern Design of Dwellings. 
20. Bram Stoker "Dracula". 
21. Найпривабливіша знаменитість сучасності. Today’s Most Attractive Celebrity. 
22. Мода та стиль: вимога соціуму чи природна потреба? Fashion and Style: the 
Society’s Demand or Natural Need? 
23. Відомий дім моди. Well-known Fashion House.  
24. Історія відомої людини: переваги й недоліки популярності на конкретному 
прикладі. Famous Person’s History: Pros and Cons of Popularity on A Particular Example. 
25. Jeremy Harmer "The Double Bass Mystery". 
26. Видатна історична постать. Famous Person in History.  
27. Героїчний вчинок в історії. Heroic Act in History. 
28. Відомий екшн. Well-known Action Film. 
29. Героїчна робота. Heroic Job. (інформація про працівників однієї з небезпечних 
професій) 
30. Charlotte Bronte "Jane Eyre". 
31. Неординарний вид спорту. Extraordinary Kind of Sport. 
32. Екстремальний вид спорту. Extreme Kind of Sport. 
33. Експедиція до віддалених куточків світу. An Expedition to Distant Places of the 
World.  
34. У пошуках пригод. Looking for Adventures.  
35. Penny Hancock "Within High Fences". 
36. Глобальна проблема людства. Global Issue.  
37. Цікавинки дикої природи. "Interestings" of Wildlife. 
38. Планета сонячної системи. Primary Planet. 
39. Проблеми навколишнього середовища та шляхи їх вирішення. Environmental 
Problems and Their Solutions.  
40. Bill Bryson "A walk in the woods". 
41. Навчальний процес очима студента. Studying as a Student Sees It. 
42. Відомий навчальний заклад. Well-known Educational Institution. 
43. Здоровий глузд за будь-яких умов. Common Sense in Any Situation. 
44. Студентське життя. Student Life. 
45. Patricia Aspinall "The House by the Sea". 
46. Корисні професії. Useful Professions. 
47. Незвичайні професії. Unusual Professions. 
48. Вигадані професії. Fabled Professions. 
  
  
49. Талант як складова професії. Talent as a Part of a Profession.  
50. Colin Campbell "The Ironing Man". 
51. Мій улюблений вид мистецтва. My Favourite Kind of Art. 
52. Всесвітньовідомий мюзикл. World-famous Musical. 
53. Один з найвідоміших витворів мистецтва. One of the Most Famous Masterpieces. 
54. Сучасний художник. Modern Artist. 
55. Frank Brennan "Tales of the Supernatural". 
56. Винахідники та їх винаходи. Inventors and Their Inventions. 
57. Безглузді винаходи. Useless Inventions. 
58. Науково-фантастичний фільм. Science-fiction Film. 
59. Сучасні дослідження. Modern Explorations.  
60. William Shakespeare’s sonnets.  
 
9. Система поточного і підсумкового контролю знань 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Практикум усного і 
писемного мовлення» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100.  
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. 7). Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну 














1.  Практичні заняття 10 
2.  Експрес-контроль 10 
3.  Модульні контрольні роботи  25 
4.  Самостійна робота 5 




 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі форми 
контролю: усне опитування, письмове опитування, співбесіда, модульне письмове 
тестування, тестові програми, екзамен. 
 
Таблиця 9.2 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 
шкалою 






60-63 Е  
35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
0-34 F 




Кожний модуль включає бали за поточну роботу студентів на практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 
контрольну роботу. 
 
Кількість балів за роботу на практичних заняттях, під час виконання 
самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 відповідність поставленій комунікативній меті; 
 оформлення висловлювання згідно вивчених граматичних правил; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота 




Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 
40 
Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Відвідування - 7 Відвідування – 7 Відвідування - 7 Відвідування – 7 
МКР 1 - 25 МКР 2 - 25 МКР 3 - 25 МКР 4 - 25 
Всього: 259* Всього: 259 
* Коефіцієнт – 4,3  







Т29 Т30 Т31 Т32 Т33 Т34 Т35 Т36 Т37 Т38 Т39 Т40 
30 
40 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Відвідування - 7 Відвідування – 7 
МКР 5 - 25 МКР 6 - 25 
Всього: 274 
Балів на іспит: 533* Коефіцієнт – 8,88 
11. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
  
12. Методичне забезпечення 
 
1. плани практичних занять; 
2. підручники; 
3. посібники для домашнього читання; 
4. аудіо- та відеоматеріали; 
5. таблиці та ілюстративні матеріали; 
6. роздавальний навчальний матеріал; 
7. робоча навчальна програма; 
8. збірка тестових і контрольних завдань для тематичного оцінювання навчальних 
досягнень студентів; 
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14. Інформаційні ресурси 
 
1. Online component for Choices Intermediate course: 
http://www.myenglishlab.com/courses-choices.html 
2. Онлайн-словник Мультитран: 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 
3. English exercises online: 
http://speakspeak.com/english-grammar-exercises 
 
